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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN  
Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan, serta hasil 
dari penelitian yang didasarkan pada analisis data dan pengujian hipotesis, 
maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ada pengaruh minat terhadap hasil belajar siswa Di MIM Suwaru 
Bandung Tulungagung. Hal tersebut dilihat dari nilai sig 0,004<0,05. 
Sedangkan pengaruhnya sebesar 15,9% sisanya 84,1% dipengaruhi 
variabel lain yang tidak diteliti. Artinya pengaruh minat belajar 
terhadap hasil belajar siswa tergolong kategori sangat rendah. 
2. Ada pengaruh gaya belajar visual terhadap hasil belajar siswa Di MIM 
Suwaru Bandung Tulungagung. Hal tersebut dilihat dari nilai sig 
0,001<0,05. Sedangkan pengaruhnya sebesar 19,2% sisanya 80,8% 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Artinya pengaruh gaya 
belajar visual terhadap hasil belajar siswa tergolong kategori sangat 
rendah.  
3. Ada pengaruh minat dan gaya belajar visual terhadap hasil belajar siswa 
Di MIM Suwaru Bandung Tulungagung. Hal tersebut dilihat dari nilai 
sig 0,001<0,05 dan pengaruhnya sebesar 27% sisanya 73% dipengaruhi 
variabel lain yang tidak diteliti. Artinya pengaruh minat dan gaya 
belajar visual terhadap hasil belajar siswa tergolong kategori rendah. 
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B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh maka terdapat beberapa 
saran antara lain : 
1. Bagi Sekolah  
Agar tujuan pendidikan dapat tercapai, diharapkan sekolah bisa 
memberikan bekal kepada siswa dengan kemampuan-kemampuan berpikir 
secara logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif. Serta sekolah bisa 
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang 
pembelajarann agar pendidikan bisa berjalan dengan lebih baik dan dapat 
dengan mudah diterima oleh siswa.  
2. Bagi Guru 
Guru sebaiknya lebih mengembangkan minat peserta didik dan 
setidaknya mengetahui gaya belajar apa yang ada dalam diri setiap 
siswanya, agar bisa menentukan model dan metode yang tepat untuk 
pembelajaran. Guru seharusnya lebih kreatif, dan inovatif serta terampil 
dalam menyampaikan pembelajaran, demi terlaksananya proses belajar 
mengajar serta dapat memanfaatkan sarana dan prasana yang ada. Sehingga 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
3. Bagi Siswa 
Setiap siswa sebaiknya bisa mengenali gaya belajarnya sendiri, karena 
jika siswa bisa mengetahui gaya belajarnya sendiri maka akan lebih 
memudahkan dalam belajarnya karena gaya belajar adalah cara untuk 
mencari jalan agar belajar menjadi hal yang mudah dan menyenangkan. 
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Selain itu siswa diharuskan untuk memiliki minat belajar yang tinggi pada 
proses pembelajaran maupun pada mata pelajaran itu sendiri. Karena minat 
dan gaya belajar merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil 
belajar siswa.  
4. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Kepada peneliti selanjutnya diharapkan karya ilmiah ini bisa dijadikan 
kajian dan pemahaman ilmiah dan dapat mengembangkan wawasan imu 
yang berkaitan dengan minat dan gaya belajar visual terhadap hasil belajar 
siswa.  
 
 
